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Figura 1- Organograma do Hospital 
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????????????????????????????????????????????????????
???? ? ?? ?? ???????? ??????? ?? ?????? ????????? ??????
????????? ???? ?? ???????? ? ?? ???????? ??? ??? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ?????? ?????? ? ?????? ? ???? ??????????
??????? ?? ??? ????? ???????? ????? ?? ??????? ?? ????? ??
????? ???????? ???? ???? ???????? ????? ?? ?????? ??????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ? ?????? ?? ?????? ??? ????? ???? ??
?????? ??? ????? ?? ????? ?? ????????
??????? ? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ?????
???????????????????????????
?? ???? ??? National Health System of Wales? ????? ????? ?? Norwegian 
Association for Palliative Medicine? ????? ????? ????? ??? ?????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ??? ????? ????? ?????????? ?? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ??????? ?? ????????? ??? ?? ??? ????
???????????? ????? ?? ??????? ????? ? ???? ????? ???? ??
??????? ?? ?????? ? ??????? ???? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
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??
??????? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ??????? ?? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????
??????????????????????????? Hospice Friendly Hospitals Programme?
?????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ?? ??? ??? ???????? ? ???????? ?? ???????? ????? ???? ???
??????????????????????
?? Ações Paliativas? ??? ????? ??? ?????? ? ?????? ? ?? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??? ?? ?????????? ?? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? Cuidados Paliativos Gerais? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? Cuidados Paliativos Especializados? ???????????? ??????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? Centros de Excelência? ????? ?????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?
????? ? ?????????? ?? ????????? ??? ? ????? ??? ??????
????????? ???????? ? ?????????? ?? standards ? ????? ???
??????????
???????? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ?????? ??
??????????? ?? ????? ?????????????? ? ?????????????? ??? ???
????? ????? ????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????????? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ????????? ?? ????? ??????? ?????????
???????? ? ?????? ??????? ??? ??????????? ??????? ???
?????? ????????? ????? ? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?? ????????? ??? ???????? ????? ?????????
????? ??????? ??? ???? ? ????? ?????? ?? ??? ? ???? ??
????????? ????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?? ???? ??
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???? ??????? ?? ????? ??? ?????? ????? ????? ?? ??????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????? ??????? ???????
???????? ?? ????? ???? ??????? ?????? ?? ???? ??????????? ?
??????? ???? ? ???????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ??????????
????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ????? ?? ?????? ??????? ?? ??????????
????? ?? ???? ?? ???????? ? ???? ????? ?? ??? ?????? ? ???
????? ????? ??? ???????? ?????? ????? ????? ?? ??????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ??? ??? ??? ?? ??????? ? ?? ???????? ?? ?????
??????????? ??????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ??????? ?? ???????
????????? ??? ?? ???????? ?? ??? ?? ????? ? ??? ????? ??????
??????????????????????????
?
?
2.1- Caracterização Física da UCP 
?????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ?? ???????? ? ??? ??? ????? ??? ?? ??????? ??
???????????
???????????? ?? ???????????? ????? ?????????? ?????????? ??
?????????? ?? ????????? ??????? ?? ???????????? ?????? ??
??????? ? ????? ??? ?? ???? ??????? ? ???? ????? ?? ?? ????? ???
?????????? ?? ??????? ???? ???????? ? ?????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???? ??? ???????? ???????
???????
? ???? ????? ?? ????????? ??????? ?? ????? ?? ?????????
????????????? ? ????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ??
?????????????? ????? ?? ?????? ???????? ? ???????? ????????
?????? ? ?????? ? ? ?????? ?? ?????? ????? ? ?????????? ??????
???????? ??? ?? ?????? ?? ?????????? ????? ?????? ??????????? ?
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????? ?? ?????? ? ???? ?? ?????? ? ?? ?????? ?? ????? ???
?????????????????
??? ??????? ??? ??????? ??????? ?? ?? ???????? ???? ? ???? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ??? ? ??????? ???? ??????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????? ?? ??????? ?????????????????????
??? ?????? ??????? ???? ?????????? ????? ????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ????????????????????? ??????????? ???????
????????????????????????????????????
?? ????? ?? ?????? ?????? ??? ???????? ? ??? ?????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ??????????????????
? ??????????????????
? ?????????????????????
? ?????????????????
? ????????????????
? ?????????????????
? ?????
? ?????????????
? ?????????????????????
? ??????????
? ??????????????????
? ???????
? ???????????
? ????????????????????
? ?????????????????
? ??????????????????
? ???????????????
? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???????? ?? ?????? ???????? ? ???? ??????? ??????? ??
??????????????????????????????????????
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2.2- Caracterização da Equipa da UCP 
?????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ?? ????? ?????? ???????? ? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???? ? ?????? ? ????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???? ???? ??????? ????? ?????????? ??? ????
????? ?? ????????? ?????????? ???????????????? ???????????
?????????? ?????? ????? ?????????????? ???? ?????????
?????????????????????
?? ???? ??????????? ?? ? ??????? ?? ??????? ?? ?????
????????? ??? ????? ???????? ??? ?? ???????????????? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????????? ?? ?? ??? ??????? ? ??? ?????? ?????? ??
????????????
? ???????????????
? ?????????????
? ???????????
? ??????????????????
? ?????????
? ???????????????????????????
? ???????????????
?? ????? ???? ?? ????? ??? ?? ????? ? ???? ???? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ????
?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ????? ????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ???????? ?? ???? ??? ???? ?????????????? ?? ????
??????? ? ?? ???? ?? ??? ?????????? ???? ?? ???????? ??
??????????????????????????????? ???? ?????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ? ???? ??? ??????? ???? ?? ?? ?????? ?????? ????
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???
???? ??? ?? ????????? ?? ????? ??? ? ???? ?? ?????? ??? ????? ???
?????? ?????????????? ????????????????? ???????????
?????? ??? ??? ????? ??? ?? ???? ?????????? ??? ????? ? ??? ??
?????????????????????????? ?????????
???????? ? ????? ??? ? ???? ?????? ?? ??? ?????? ? ???????
???? ?? ?????? ? ?? ?????? ?? ????? ??????? ?? ???????
???????????????????????????
?? ????????? ?? ??? ??? ????? ? ????? ??? ????? ?? ???????
??????? ????????? ????? ???? ???? ???????? ????? ???
????? ? ????? ??? ??? ???? ?? ????????? ???????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????? ???? ??? ????? ?? ????? ????? ???
?????? ??? ????? ?? ?????? ???????? ??? ????? ?? ?????? ??
????? ???????? ???????? ? ????????? ?? ????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ????? ??? ????????
??????????????
?? European Association for Palliative Care? ???? ???? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????
????????
?? Nível A??????????????????????????????????????????
? ?????? ????? ?????????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ???
??????????
? ????? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ?????? ??????
?? ???? ?? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???
?????????????
?
?? Nível B???????????????????????????????????
? ????? ????? ????????? ????? ??? ???????? ???
??????? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ??????? ?? ??
????? ???? ??? ???????? ???? ?? ?????? ?? ?????
???????? ? ???????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ???
?????? ?? ????? ??????? ??? ????? ??????? ???????
????????????
?
?? Nível C? ??????? ??? ??????? ????????? ??? ??? ?? ???? ???? ???
??????????????????????????????????
? ????? ???????? ????????? ??? ???????? ?? ???????
???????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?????
????????? ?? ???????????????? ??????? ?????????
???????????????
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????? ??? ? ??? ?? ??????? ??? ? ????? ?? ???? ??? ??? ???
?????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????
????? ????? ?? ??????? ?? ????? ???? ???? ?????? ?? ?????
????? ?????? ? ??????? ??? ???? ?? ?????? ????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?? ??? ??? ????? ???????? ??? ??????????
????????????????????????????????????? ????????????
??????? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ?? ?????
??? ? ???? ???????? ???? ??? ???????? ??? ?? ????? ? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???? ? ??????? ?? ??? ??? ???? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????
??? ???? ? ?????? ??????? ??? ??? ????? ?? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ? ?????? ??? ???? ????? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ???? ???????? ??? ? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ??????? ??????? ???? ??????? ??????? ????
???????? ???? ??????? ???? ????? ???????? ???? ???????
???????? ???? ?????? ???????? ????? ? ???? ???? ?? ???? ???
??? ???? ???????? ? ?? ???????? ? ???? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ????????? ????? ????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
??????? ???????? ?? ????? ? ???? ???? ??? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ????????? ? ???? ?????? ?? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ???? ?? ???????
???????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ????????? ? ?????
?????????????????
? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ? ??? ???????? ?? ???? ???
??????? ???? ???? ?? ??????? ? ?? ?????? ??????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ?? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
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???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ? ?????? ??? ???????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ??????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ? ?????? ?? ??????? ??????? ????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ??? ????????? ??????? ? ?????? ?? ????
?????????????????????????????
?? International Council of Nurse? ?????? ??????? ??? ??? ??????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?????????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???????? ????? ????? ????? ????? ?? ?????? ???? ??
?????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ?????? ?? ???? ? ??
????????????????????????????
?
?
2.3- Modelo de Organização e Funcionamento 
??????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ? ?????????? ???? ????? ?????? ??? ?????????
???????????????
?? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? ??????
?????????
? ???????????????????????????????
? ??????????????????????
? ??????????????????
? ?????????????????????????????????????
?? European Association for Palliative Care? ???? ???? ??? ??? ?????
????? ??? ???? ?? ??????? ? ??????? ?????? ? ?? ????? ????????
?????????? ???? ???? ????????? ??? ??? ????? ?????? ????????
??????? ? ?????? ?? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ????? ??
???????? ??????? ?? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ??
????????? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ???????????? ??????? ??? ????????
????????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ???
???? ?? ????? ?? ??????? ?? ??? ?? ???????? ?????? ?????? ??
???? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ?? ????? ? ???
?????????
?? ???? ?? ??????? ?????? ??? ??????? ? ??? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???????????? ???????? ??? ???????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????
?????????????? ? ???? ???????? ? ?????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ????? ? ??????? ??? ??? ???????? ??? ????? ??? ??????? ???
???????? ???? ? ???????? ????? ??? ???????? ?? ???????
????????? ? ????? ??? ???????? ?????? ???????? ??????
??????????????????????????
??? ????? ?? ???????? ? ??????? ??? ?????? ? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????? ??????? ?? ????? ??????? ???????????
??????????? ???????? ?? ???? ????????? ????? ?????
??????? ?? ?????? ????? ????????? ????? ? ??? ?? ?????? ??
?????? ????? ?? ????? ?????????? ????? ??????? ?? ??????
????? ???????? ???????? ????? ???????? ?? ????? ?? ????? ??
?? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??? ????? ??????? ?????
??????? ?? ??????????? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??
?????? ????? ??????? ??? ????????? ?????? ????? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ??????? ?? ????? ???????????? ????? ???
????? ????? ?? ???? ????? ??????? ????? ????? ?? ??????
?????????????
?? ??? ????? ? ????????? ????? ????? ??? ??????? ???? ? ?????
?????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ???????? ???
????????? ?? ?????? ? ??????? ??? ?????? ????????? ????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????
??? ?? ???? ? ????????? ???????? ? ?? ??? ??????? ? ??????
????? ??????? ????? ? ???? ????????? ??? ??????? ?? ?????? ???
???? ??? ?? ??? ?????? ? ?????????? ????? ????? ??? ??????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
 
Figura 2- Modelo cooperativo com intervenção nas crises 
?????????????? ??? ?????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ???????
????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????
???????
?
? ??????? ??? ??? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ???
??????? ?? ???????????? ??? ?????? ?? ??????? ???
????????? ??? ??? ????? ?? ????? ? ????? ??? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ?? ??????? ?? ????? ???? ? ???
???????? ? ??????? ????? ????????? ?? ??????? ?? ??????
??????? ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??? ???? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
??
??
?
?
??
??
??
??
???
???
?????? ??????
D O E N T E S  A D M I T I D O S  N A  U C P
Gráfico 1- Doentes admitidos na UCP 
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?? ????? ?? ????? ? ????? ??? ???? ?? ????? ??? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ??????? ??? ????? ?? ??? ??????? ? ?? ??
????????????????
?
?
?? ???? ?? ??? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ? ???? ????? ???
????????????????????? ???? ??????????????? ???? ?????? ???????
???? ????? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ? ??????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ??? ???????? ? ??????? ??? ???
?????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ??????????????????????
?? ??????????????????????????
?? ???????????????????
???? ?? ? ???? ???????? ?? ?????? ? ??????? ??? ?? ???????
????????? ???? ??????? ?????????? ?? ???????? ????? ???????
???? ?? ?? ???????? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ??
????? ??? ???????? ?????? ??? ? ???????? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ???????? ??????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ?? ??
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?????? ?????? ? ???? ?? ??????? ???????? ?????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
93%
7%
Tipologia da Doença
Oncológicas
Não Oncológicas
Gráfico 2- Tipologia da Doença 
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?????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ??????? ?? ????
?????? ?? ???? ?? ???????? ?????? ? ?????? ? ????? ??? ?
??????? ????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ??????? ??? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???? ? ?? ?????? ? ??????? ?????? ? ?????? ?? ????????
??????????????? ????????????? ?????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????
????????? ?? ???? ????? ???????? ???? ? ?????? ?? ???? ? ?????? ???
???? ?? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ???????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????
? ???????????
? ??????????
? ????????
? ????????????????
? ???????? pós-mortem?
? ????????????
? ????????????????????????
? ?????????????????
? ???????????????
? ????????????
? ???????????????
? ?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ???? ????? ??? ?????? ??????? ?? ????? ? ???????
?????? ?????????????? ?? ???? ???? ?????? ? ?????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ???????? ???
????? ???????? ? ?????? ??? ?? ????? ? ?? ??????? ? ???
???????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????? ????? ??? ??? ?????
???? ??? ? ????? ????? ?? ??????? ????? ????? ?? ??? ?????
?????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ???? ??? ???? ????? ? ????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
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????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????
???? ????? ???? ???? ?????????????????????? ?????
?????? ?? ?? ???????? ??? ? ????? ??? ????? ?? ?????? ??? ??? ?
??????? ?? ????? ??? ????? ?? ???????? ??? ????? ?? ????
??????? ? ?????? ??? ? ?????? ????? ? ???? ?? ??????? ???
????? ???? ? ??? ?? ??????????? ????? ????????? ????? ??
??????? ??? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ??? ? ????? ????????
?????? ??????? ?? ???????? ?????? ? ?? ?? ????? ? ???????
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Tabela 2- Caso Clínico 1 
Caso clínico 1:??????? IS?????????????????????????????????????????????
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Estado familiar: ??????????????????????????????????????????????????????
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Figura 3- Escala ESAS 
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Figura 4- Escala Numérica 
Figura 5- Escala de Faces 
Figura 6- Escala Visual Analógica 
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Figura 9- Protocolo de Dor Intensa 
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Figura 11- Protocolo dos medicamentos que podem ser administrados por via subcutânea da UCP 
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Figura 13- Protocolo de hemorragias grandes/maciças 
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Tabela 3- Caso Clínico 2 
Caso clínico 2: Sr. N de 46 anos, género masculino, internado na UCP durante15 dias. 
Diagnóstico: Adenocarcinoma do pulmão em estádio IV, TEP e Anemia. 
Antecedentes Pessoais: Adenocarcinoma do pulmão estádio IV com metastização suprarrenal, fígado, 
ganglionar e óssea, artrite séptica do joelho direito e infeção respiratória nosocomial. 
Critérios de Referenciação: Internado para controlo sintomático – dor, candidíase oral, xerostomia, 
dispneia de esforço, epistáxis, tosse produtiva (dificuldade em expelir as secreções), aumento da 
dependência e últimos dias ou horas de vida. 
Medicação Prescrita na UCP: Enoxaparina 80mg SC id; Esomeprazol 40mg PO id; Morfina 10mg 
SC em SOS; Brometo Ipatrópico Inalatório de 8/8h; Bromazepam 3mg; Amitriptilina 10mg PO ao 
deitar; Metoclopramida10mg PO antes das refeições; Midazolam 5mg SC em SOS; Ácido 
Aminocapróico 3000mg PO em SOS; Nistatina às refeições; Gelatina+Glicerol retal administrar 2 em 
SOS; Paracetamol 1000mg Efervescente PO em SOS; Lactulose 10gr/15ml PO 2id; Fentanilo 125µg/h 
TD troca de 72/72h e O2 a 3l/min. 
Estado físico: Caquexia, anorexia e posição de conforto em decúbito lateral direito. 
Estado emocional: Deprimido e triste. 
Estado familiar: O doente é casado e tem dois filhos, um com 4 anos e o outro com 1 ano. Até 
fevereiro de 2016 aquando do diagnóstico do adenocarcinoma do pulmão, viviam na Madeira o doente 
é ajudante de cozinha e a esposa é professora de Geografia. Após o diagnóstico vieram para o 
continente a residir na casa da mãe do doente. A esposa é uma visita constante, ausenta-se apenas 
alguns momentos quando o marido dorme para espairecer. Além da esposa, a mãe e a irmã também são 
visitas frequentes. 
Genograma/Ecomapa 
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???????? ?????? ??????? ? ???? ?? ???????? ?? ???? ??????
?????? ? ???????? ?? ???????? ?? ?? ???? ?? ??????? ? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ? ????? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ??
?????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ? ??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ?? ????? ?? ???????? ?? ??? , “os corpos têm 
nocicepção (sentem dor) mas não têm o sentido do futuro e não atribuírem 
significados”???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ?? ????? ?
?????? ?? ??????? ?? ??????????? ??? ?? ????? ??? ?? ?????
????????????????????????????
? ?????? ??????? ??? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ?????? ??????? ??? ????? ???? ???????? ?? ?????
??????? ? ?? ????? ????????? ?? ???????? ?????????
????????? ?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ?????
??????? ?? ??????? ?????????????? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????
???????N??????????????????????????????????????????????
??????? ? ???? ???? ? ????????? ???? ? ???? ????????? ??
????? ????????? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ????
??????? ??? ? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ? ????? ?? ????? ????? ?????? ????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ???????? ??????????????????????????? ?????? ???????? ???
??????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ??????? ?? ?????? ? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ???
?????????????????????????????
? ????? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ????? ??? ?????? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ???? ????? ??? ???? ??????? ??????? ???????
??????? ??????? ??????????? ????????????? ????? ?? ????
??????? ?????? ?? ????? ????? ? ?????? ?????? ???? ??? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ????? ????? ??? ????? ?????? ???? ??
???????????????
?? ???? N? ?? ??? ?????? ?? ????????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ?? ??????? ?? ??? ?? ??? ????????
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????????????????????????????????????????????????????
???? ? ???? ?? ????????? ????? ? ????? ????? ????? ?????? ?
????????????????????????? ?? ???????? ??????????????????
????????????????????????
?? ????? ?????? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?????? ??
????????????????????????????????????????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?? ?????? ??????? ? ?????????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ??????? ??????? ?? ????? ?? ???? ??
??????? ?????? ??? ?????? ? ??????? ?? ?? ????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? ????? ? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ??????? ?????
??????? ??? ???????? ????? ????? ??? ???? ?? ?????? ???
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????? ????????????????????? ???????????? ??????????
??????????????? ??? ??? ????? ????????? ???????????? ???
?????????????? ????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
? ??? ?? ?????? ?? ?????? ? ??? ? ??????? ?? ??????? ????
??????????????????????????????????????
??????N?????????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ??? ? ????? ?? ???? ? ????? ???? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
?
?
3.2- Comunicação Adequada 
?? ??????????? ????????? ????????? ???? ??? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ??? ????????? ?? ????? ??? ? ????? “A 
comunicação adequada é uma estratégia terapêutica de intervenção no sofrimento 
associado à doença avançada e terminal” ???????????? ?????????????????
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??????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ??????? ?? ???????? ??????? ? ?????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ???????? ?? ?????? ? ??? ???? ??? ??? ???????
????????????????????????????????
?? ??????? ????? ????? ?? ???????? ???????? ??? ?????
??????? ????? ??? ?? ??? ???????? ? ???? ?? ????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ????? ? ????????? ?????? ?? ???? ???????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??? ?? ??????? ?? ?????
???????????
?? ???????????????? ???? ?? ??? ??????????
??????? ?? ???? ?????? ? ??????? ???? ??????
????????????????????????????????????
??????? ???????? ?? ???? ??????? ??? ???? ? ???
???? ??????? ?? ??? ??? ?????? ? ????? ???
????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ?????? ??? ?????? ?? ??? ? ??? ?? ????? ???? ??? ??
???????
????? ?????? ???????? ??? ?? ???????? ?? ???? ??????? ??
????????????????????????????????? . “Comunicar eficazmente 
é simultaneamente importante e difícil; constitui um desafio porque implica a utilização 
e o desenvolvimento de perícias básicas essenciais à comunicação entre o técnico de 
saúde, a pessoa doente e a família”? ????? ?????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ? ??? ? ????? ? ???? ? ? ?????? ?? ???? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ????????? ?? ????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ?? ???????? ??????? ???? ????? ????? ????? ??? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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?? ???????? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ? ???? ??? ? ????? ?? ????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??? ?????? ???? ??????? ??? ???? ?? ??? ??? ???????
???????? ??????? ???? ?????? ??????? ??????? ???? que “é impossível 
realizar um bom controlo de sintomas sem que haja simultaneamente uma 
comunicação eficaz”.?
?? ???????? ??? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ? ???
????? ?? ?? ???? ???????? ? ???? ??? ??? ?? ???????? ??? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ?????? ??????? ????? ????? ?? ?? ??? ? ????? ?
??????? ?? ????? ?? ????? ??????? ??? ????? ? ?????? ?? ???? ???
???????? ?? ????? ????????? ?? ???? ?? ???????? ????? ??
?????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ??? ? ??????? ?? ????????? ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ?? ??? ??????? ?????? ???? ?????????
???? ?????? ? ??????? ??????? ???
??????????? ???? ????? ?? ????????? ?? ????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????? ??????????????????????
?????????????????????
?? ???? ??? ????? ?????? ??? ??? ????? ??????? ???? ???
?????? ??? ?????? ????? ?????????? ????? ? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? counselling ????????????????
?????????????? ?? ?????? ??????????? ?????????????
??????????????????????  counselling. ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ???????? ?? ????? ????? ???? ??????? ????????? ?
???????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ????? ???? ???
????? ?????? ?? ??? ?????? ?? ?? ???????? ??????? ??? ??
??????? ???? ?????? ????? ????? ????? ???????? ??
?????????????????????
?????????????????????????????????????? counselling??
?? ???? ??? ????? ?????? ? ????? ?? ?????? ????? ??? ? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????
????
?? ????? ??? ?? ????? ?????? ? ????? ??? ? ???????? ?? ??? ? ??
?????? ??????? ???? ??? ??? ? ???? ???? ????? ?? ????? ????
???? ????? ??????? ??? ? ????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ??????? ?? “qualquer informação que envolva mudança 
drástica na perspetiva do futuro num sentido negativo”??
??????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????????? ????? ???? ??? ??? ? ??????? ??? ????? ???
?????? ?? ???????? ??? ???? ??? ???????? ?? ????? ?????? ???????
???? ??? ????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ??
?????? ??? ?? ?????? ??????? ?? ??????? SPIKES??? ????? ??? ????
?????
?? Conseguir o ambiente correto?????????????????????????????????
??????????????????
?? Descobrir o que o doente já sabe?? ??? ????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????
?? Descobrir o que o doente quer saber?? ??????????????????????????
?????????????????
?? Partilhar a informação?? ? ????????????????????????????????
??? ?? ???? ??? ??? ?????? ? ??? ???? ????? ? ? ???????? ???
??????
?? Responder às emoções do doente?? ?? ?????? ???? ? ??????? ??
????????????????????????
?? Organizar e planificar??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????? ????? ???? ??? ?????? ?? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??? ???
???????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?? ????? ?????? ?????????? ?? ?????? ? ????
?????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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?? ?? ??????????? ????? ? ? ???? ?? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????
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? ????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??? ????? ?? ? ???????? ? ???? ? ?? ?? ??????
?????
? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????
? ?????? ? ??? ? ???? ???? ????? ??????? ??????? ?? ??????
??????? ???????? ???????? ? ??? ???? ???? ? ?? ??? ????? ???
?????????????? ????? ??????? ??? ???? ???? ???? ?????
???????????????????
? ??????? ? ??? ? ????? ??? ?? ?????? ?? ????? ? ????????
?????? ???? ??? ?? ????? ? ???? ???? ?? ??????? ? ??
?????????????????????
? ?????? ??? ?? ???? ??????? ? ????? ?? ????? ? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???
? ????? ??? ?? ?????? ? ?? ?? ???? ? ????? ??????? ? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ????? ?????????? ??? ???? ??? ?? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ???????
???????????????????????????????????
? ?????????? ????? ???????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????
? ????????? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ??? ??????? ??????? ??
????????????
? ?? ????? ? ??????? ?? ??????? ? ?????? ??? ?? ?????? ??? ??
????????????????
? ?????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ??? ????????????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ???? ?? ?????? ??? ? ? ??? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ??? ??????? ??? ?? ??????? ??????
?????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ?? ??? ? ????? ?? ????? ?? ?????? ? ???
??????????????? IS????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ??????????????????? ????????
?? ??? ????? ???? ? ? ???? ???? ????????? ?? ???? ?? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ??????? ? ?? ???? ??? ? ????? ????
??????? ?? ????? ??? ?????? ?????? ????? ? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ??????? ?? ??????? ? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??? ? ??? ?? ?????? ???? ? ? ?????? ??? ??? ??? ??????? ???
????? ?????????????? ????? ??? ?? ??????????????? ????
??? ?????? ? ???? ??? ??? ???? ????? ? ?????? ??????? ??? ???
??????? ??? ????? ?? ??????? ?????? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???
???????????
?? ??????? ??? ?????? ??? ? ?????? ?? ????? ?? ??????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? Existe 
“um difícil equilíbrio entre dizer a verdade e manter a esperança”? ????? ????? ??
?????? ?????? ??????? ?? ???? ??? ???? ? ??????? ????? ???? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ????
?????????????
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????????????????????????? IS??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ? ??? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ? ??? ?? ???? ?? ? ?????? ?? ?? ????? ??? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ??? ?????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????
?? ?????? ??????? ? ?????? ???? ??????? ??? ?? ???????
??????????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ??? ???? ?????? ????
????????????????????????????? ?????????????  “Viver na 
esperança é um projeto válido mesmo na finitude da vida” ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ? ????? ?????? ?????? ? ???? ???????? ? ?? ???????
??????????????? coping, ???????????????????
?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ????? ?????? ??? ???? ?????? ???
???? ?????? ???????? ???????? ? ????? ? ????????? ???? ? ?????
?????? ?? ?? ???? ????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????????
??? ????? ? ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ??? ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ??? ?? ?????? ? ?????? ?? ?????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????? N????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ???? ? ???? ?? ??? ? ???? ??????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????
????????????? ? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ?????? ? ??????? ??? ? ????? ?? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????? ? ???????? ? ?? ??? ?? ??????? ??? ??????? ??
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ?????? ?? ????? ?? ????????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ????? ?? ????? ????
??????????????????????????????
?
?
3.3- Apoio à Família 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ???? ???????? ?????? ??
???? ? ?????? ? ???? ??? ??????? ????? ??? ?????? ?? ????????
?????????? ? ???????? ??? ????????? ? ???????? ???????????
??? ??????? ?????????????? ???????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ?? ????? ? ????? ??
???? ? ?????? ?????? ??? ? ?????? ???????? ?????? ??? ???? ??
???????????????????????? ?? ???????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ??????? ??? ????? ? ????? ? ????? ?? ???????? ? ???
????????????????????????????????????????
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?? ????? ? ? ???? ???? ? ??? ????? ????? ??? ??????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ?????????????????????? ?????? ????????
??? ??????? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ????????
??????? ??? ??????? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ?? ????????????? ????? ??????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ????? ?? ?? ????? ????? ???? ??????? ? ????? ? ????? ???
??????????????????????????? “O diagnóstico da doença desencadeia 
reações de choque entre os membros da família”?????????????????????????
?????? ???????? ???? ? ??? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ?????? ??? ???? ? ?????? ??????? ? ?????? ???
?????? ? ????? ????????? ? ???? ?????? ???? ? ????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ?????? ? ???????? ??????? ????? ???? ?
????????????????????????????????????????????
? ?????? ?? ???? ???? ? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?
??????????? ??? ????? ?? ??????? ??????? ?? ? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ???????? “escolha do cuidador é algo muito subtil, 
influenciada pelas caracteristicas e experências pessoais de cada membro da família 
e pelo contexto em que se encontra”. 
?? ???????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????
????????? ?? ????? ????? ???? ?? ????? ??????? ???? ?????? ?? ????
?????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ???? ??? ????? ???? ? ???? ??????
????? ??? ? ??????? ?????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????
?? ????? ??? ???????? ?? ????? ?? ?????? ? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ? ?? ??????? ??? ??? ??????
?????? ? ?????? ????? ???? ?? ????? ??????? ??????? ??????? ???
coping? ?????? ??? ????? ??? ??????? ? ???? ?????????? ??? ?
????????????????? ?????? ??????????????????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
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1. Clarificar os objetivos dos cuidados: 
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2. Melhorar a resolução de problemas: 
? ?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ???????????????????????
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3. Prestar apoio e aconselhamento: 
? ????????????????????????????????
? ????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
? ????? ? ?????? ??? ?????? ??? ???? ? ???????? ?? ??????
????????
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4. Criar um ambiente de solidariedade entre doentes, membros da família e a 
equipa: 
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? ????? ??? ? ???? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ??????? ???? ????
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????????? ?? ????? ????? ? ???? ????? ??? ? ????? ?? ?? ??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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1. Preparação para conferência familiar: 
?? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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2. Realização da conferência familiar 
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3. Documentação e acompanhamento 
?? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? ????? ????? ??? ? ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???
???????????????????????????? ????????? ?????
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4.2- Revisão Sistemática da Literatura 
??????????????????????????????????????????????? ??????
“responde a uma pergunta claramente formulada utilizando métodos explícitos para 
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identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e recolher e 
analisar dados de estudos incluídos na revisão”?????????????????????????
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?????????????????????????
? ?????????? ??? ?????? ????? ????????? ????? ??????? ??
????? ???????? ????? ??????? ?? ????? ??? ??????? ????????
?????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????? 2015???????????? 2017.?
?
???????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??
?????????????
? ?????????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ? ????? ??????? ??
??????????????????
? ????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ?? ???? ?? ?????? ???
???????????????
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???
? ????????????? ?? ???? ?????? ???? ???? ????? ?? ????? ??? ??
?????????????
?
??????????????? (keywords) 
???????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? on-line??????????????????? B-
on??????????????????????????????? Keywords???????????
?
Tabela 5- Keywords 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??? ??????? ? ???? ???? ????? ????? ??????? ????? ?? ????? ?
??????? ?? ?????? ?? ???????? ? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????? ??
?????????????
?
Tabela 6- PICOD da Investigação 
?    Palavras-chave 
P ?????????? ????????????? ????????????? ??????????????
???????????????
?????
??????????????
??????? ?
???????????????
????? ?
?????? ??????
???? ?????
I ?????????? ??????????? ???????????????????
?????? ?? ?????
???????
C ????????? ???????????????? ?????
O ????????
(Outcomes) 
???????? ????? ??
??????????? ???
?????????
????????? ???
???????????
?????????????????
??????????????
D ?????? ?????????????????
???????????
????????
 Keywords 
Necessidades ????
Familiar cuidador ????????????????????????
Doente oncológico ???????????
Domicílio ????
Últimos dias e horas de 
vida 
?????????????????
??????????
????????
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???????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?? ????? ?????
???????? ??????????? ????????????? ? ????????????
?????? ?? ???? ? ???? ??? ???? ???? “family caregivers or informal 
caregivers AND needs AND oncological patient AND home care AND last days and 
hours of life AND palliative care or end of life care NOT children NOT adolescents or 
teenagers or young adults”.?
?
???????????
? ????? ??????? ?? ???? ?? ???? ??? ??????? ?? ???? ?????? ?
????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????
?
?
4.2.1- Análise dos Dados e Resultados 
????????????????????????????????????????? B-On??????????
??????????????????????????? Google?Académico???????????????
??????????????????????? B-On??????????????????????????
??????????????????????????????????? Google Académico????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? B-On???????????? Google Académico????
???? ??????? ????? ??????? Google Académico? ? ?? B-On?? ? ????? ???
???? ???? ?? ?????? ??? ???? ??????? ?? ?????? ????? ??
?????????
?? ????? ??? ??? ????????? ? ???????? ?? ???? ??? ?????
?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Figura 15- Algoritmo de Pesquisa 
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??????????????????????? ??????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?? ????? ? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ??
??????? ??? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??? ?? ?? ???????? ???
?????????????
?
?
?
4.2.2- Interpretação dos Resultados 
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ???? ?????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ?? ?????? ? ???????? ??????? ??? ???
???? ???????????? ????????????????? ?????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????? ? ?????? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
?
Gráfico 4- Ano de Publicação de Estudos 
1 1
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2015 2016 2017
A N O  D E  P U B L I C A Ç Ã O  D E  E S T U D O S
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
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???
Necessidades do familiar cuidador 
? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?? ????? ????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??? ?????? ???????
??????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ??
????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??? ?????? ? ?? ??????? ????? ? ???????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ???? ?? ??????? ?? ??? ??? ????? ????? ? ???????
??????
?? ??????? ??????? ???? ?? ????? ?????? ??? ??????????
?????????????????????????????????  ?????????????????????????
?????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ????? ??? ?????
???????? ????????????????????????????????? ?? ???????
??? ? ??????? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ????? ??? ?????? ?????
?????? ????? ? ???????? ????? ?? ??????? ????? ??? ?????? ???? ??
??????????????????????????
?? ???? ?????? ???? ???? ? ????? ?? stress? ?? ?????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????  ?????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ????????? ?? ?????? ? ??? ?? ??????? ??? ????? ???????
??? ? ????? ?? ?????? ?? ????? ??? ??? ????? ???????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????
?? ???????? ?? ??? ???? ??????? ?? ????????? ??? ???????
?????? ??????? ? ??? ?????? ?? ????????? ?? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????
?? ?????? ???? ?? ????? ????? ? ???? ????????? ??????? ??
????? ???????? ??? ??????? ? ?????? ????? ??????? ???? ???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ???????? ??????? ????? ?? ???? ??????? ????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????? ?? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ?? ??? ? ?? ??????? ?? ??? ??? ???????
???????? ?? ???? ??? ? ???? ?? ?????? ??????? ???? ??? ??????
????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????
???? ????????? ?? ???????? ?? ???? ? ??????? ? ?????? ? ?
?????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ?? ????????? ??? ??? ?????? ?? ???? ??? ??
????????? ??? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ????????? ??????? ???????
????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ???? ??? ???????????? ?? ??????? ????
?????????? ??????? ? ?????? ???? ? ????? ????? ?? ???? ??
?????? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ?????????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ????? ?? ???????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????
???? ??????? ???? ??? ?? ???? ???
?????????? ?? ????? ????? ? ???? ??
???????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? ?? ??????? ????? ??????
??????? ??? ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?
???????????? ?? ???? ????? ????? ?????
??????????????????????????????
????????? ??? ?????? ??? ????? ??
??????? ??? ?????? ?? ??
??????????? ??????????? ???????
??????????? ???????????
??????? ??? ? ??????? ?? ?? ?????
???????????????????????????????
???????? ????? ?????? ? ?????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ??????? ? ??????? ?? ???????? ???? ????? ???
???????? ??? ??? ????? ??? ????? ??? ?????? ?? ?????? ??
Figura 16- Função Restaurativa 
Função 
Restaurativa
Capacidade 
Física
Capacidade 
Emocional
Capacidade 
Relacional
Disponibilidade 
de tempo
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???
??????? ?? ???????? ? ? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ??? ? ? ?????????? ?? ????? ??? ? ????? ??? ????? ?? ??
????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ??? ?? ????????? ?????? ?? ???? ??????
?????????????????????????
???? ?? ???? ????? ? ?????? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????
?????? ? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ????
???????? ???? ???????? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ??????????????? ??????????? ????? ?????????
??????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ??????? ?? ???????
??????????????????????? ?? ???????? ?? ??????????????
??????? ??? ?????? ? ????? ??????? ? ????? ? ????? ??? ????? ???
??????? ??? ????? ??? ? ?????? ?? ?????? ? ?? ?????? ???
???????? ??? ????? ???? ??? ??????? ??????? ????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????
 
?
??? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ??? ???? ??? ? ???????? ???
?????? ?? ?????? ?????? ??? ???? ??? ???????? ???? ??? ? ????? ??
??????? ??? ? ??????? ?? ?? ????? ???? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
 
 
 
Figura 17- Função Formativa 
???????
????? ??????????
??????????
???????
???????
???????????
Função 
Formativa
Necessidades
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Intervenção dos Cuidados Paliativos nas Necessidades dos Familiares 
Cuidadores 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??????? ? ??????? ? ???? ?? ????? ??? ???? ?? ??????
??????? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ?
??????? ??????????? ?? ?????? ???????? ???? ???? ??????? ???
???? ???? ??????? ???????? ????? ???? ??? ?????? ? ?????
??????? ??? ???????? ??? ????? ????? ???? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????
? ?????? ?????????????? ??? ? stress? ?????????????? ?? ?????
???????????????????????????????
??National Comprehensive Cancer Network Guidelines for Distress Screening?? ??
???????? Institute of Medicine????????
????????? National Consensus Project for 
Quality Palliative Care?? ???? ??? ????
???? ??????? ?? ??? ???????? ??????
????? ?? ???? ? ???????? ??? ??
??????????????????????????????
??? ??????? ?????? ?? ??????? ???
????? ????????? ? ???????? ????
?????????????????????????
?? ????????? ??? ????????
???????? ???????????????????
???? ???????? ???????? ????????
?????? ? ? ??????? ???
????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ?????? ??
????? ????? ? ????? ??? ?????
?? ?? ?????? ?? ????? ???????
????? ????? ?? stress? ???????? ??
Distress Termometer? ?? ????? ???
???????????????????????????
?? ????? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ??? ???? ?? ??? ?
Archbold Caregiving Preparedness Scale?? ??? ????? ????? ?? ?????? ???
?????? ???????????? ???????????????????????????? ????
???????????????????????
????????????????????????????????????????? City of Hope 
QOL Tool ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Figura 18- Áreas da Intervenção Interdisciplinar de 
Cuidados Paliativos 
Qualidade de 
Vida
Sofrimento 
Psicológico
Carga dos 
Cuidadores
Preparação de 
Competências 
para Cuidar
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???
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ??? ?????????? ???? ??????? ??????? ??
??????? ??? ? ???? ?? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ?? ??? ??????????? ???? ?? ??? ??
?????? ???????? ?? ???? ?? ????????? ??????????? ?? ????? ???
??????
?? ?????? ?? ??????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ??
????? ???? ?? ??????? ?? ???? ?? ????? ??????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????? ????????????????? ??????? ??????????????????????
????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
??? ?????? ???????????? ?? ????? ??????? ???? ???????
??????? ????? ?????????????? ?? ???????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ????? ?? ??????? ????????? ? ???????? ? ????
????? ??? ?????? ??? ????? ? ?????? ?? ????? ? ?? ?????? ???
??????? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ??????? ? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????? ?? ???? ????? ???????? ??? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ? ?? ?????????? ???????? ??? ????? ???????? ? ??????
???????? ???????????????? ???????????????????????????
?? ????? ??????? ? ???? ???????? ?? ?? ?????? ????????? ?????
???????????????????????? stress????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? stress??
???????? ??????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ????? ??? ????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???????? ??????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??
???????? ??? ?????? ?????????? ????? ????????????????
??????? stress?????????????????????????????????
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Considerações Finais 
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ??? ????? ????? ??????? ? ???????? ?? ???????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Figura 19- As Necessidades do Familiar Cuidador 
Ne
ce
ssi
da
de
s d
o F
am
ilia
r C
uid
ad
or
Capacidade Física
Capacidade emocional
Capacidade Relacional
Disponibilidade de Tempo
Qualidade de Vida
Sofrimento Psicológico
Sobrecarga dos cuidadores
Sobrecarga económica
Aquisição de Aptidões e 
Competências para Cuidar
Psicoeducação
Terapia Cognitivo-
Comportamental
Controlar o Stress
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???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ????? ????? ?????? ?? ?? ?????? ???? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ?? ??? ??????? ??? ????? ???????????? ??? ? ??? ?
???????? ? ??????? ??? ?? ??????? ??????? ??????? ?????????
???? ? ???? ??????? ? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ??????
????????? ????? ???? ?????? ? ???????? ?????? ?? ? ??????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ???? ?? ??????? ??? ????? ??????????? ??? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? ????? ???????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ????? ??????
???????? ?? ???????????????? ?? ??????? ?? ???? ????? ??
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??? ? ???? ?? ???? ? ???? ?? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ?????????? ?? ???????? ???? ??? ?????? ? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????  
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???? ???? ? ?????
?????? ?? ??????? ?????? ????????? ?? ?????? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????? ?? ??????????
????????
?
?
4.3- Apresentação e Implementação do Projeto de Intervenção 
????? ??????? ???? ? ?????????? ??? ?????? ??????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
?? ????????? ???????? ?? ???????? ??? ?? ??????? ??????
????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ????? ? ??? ??????????
?????? ??? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ?? ??????? ????????? ?????? ???? ??????
?????????????? ?????????????????
??????????? ????????????????????????????????????
???????? ?? ?? ?????? ?? ????? ???? ?? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ? ??? ???? ??? ???? ?????? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ?? ???????? ???????? ??? ?????? ????????
??????? ???????? ?? ?????? ???????? ? ????? ? ???? ??? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ??????? ??? ? ??????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??????? ?????? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ? ?????? ???
??????? ???????? ???? ?? ?????? ?? ????? ? ???? ????? ??
??????? ?????? ? ????? ?? ??????? ???? ??? ? ?? ???????? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ????? ??? ??? ??? ?? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??? ???????? ????? ????? ???????? ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ??
?????? ?? ????? ?? ??????? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ??
????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ? ?? ????????? ????
?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ?? ????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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???
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ???????? ???? ????? ??? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????
?
Tabela 7- Análise SWOT 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
? ???????? ?? ??? ?????
???????????? ??????? ????????
??????????????????????
? ????? ??????? ?? ?????
??? ????? ??????????? ?? ?????
??????? ??????? ??? ?????? ??????
??????????????????? ??????????????
?????? ??? ?????? ??????? ?? ?????
??????? ?? ??????? ??????? ???
???????????? ?
? ?? ??????? ?? ????? ???????
??????? ?? ????????? ??? ?? ?????? ??
????? ???? ?????? ?? ?????? ???
??????????????????? ?
? ???????? ?? ??? ????? ????????
????????????????????????????????????
? ????????? ?? ??? ?????? ???????
??????????????????????
? ??????? ????? ?? ????? ????? ????
?? ??????? ????? ?? ?????? ?????????? ??
?????
? ???????? ?? ???? ???? ???????? ???
?????????????? ?
? ????????????????????????????
?????????????????????? ?
? ????? ??????? ???? ?????????
??????? ????????????????????? ?
? ????? ??? ????? ????????? ???
?????????????????????????????? ?
? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
? ???????? ?? ???????
?????????? ?????????? ?? ??????
????????
? ???????? ???????? ????????
????????????????
? ??????? ?? ?????? ?? ??????
??????????
? ??????????????????????
? ?????? ????? ?? ?????? ??? ????????
???????
?
??????????????????????????????
? ?????? ? ??????? ? ?????? ??? ???????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?? ????? ??? ??????? ??? ? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????
? ???????? ?? ?????? ?? ????? ??? ???????? ???????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???
? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ??? ????? ? ????? ??? ?????? ????? ??? ???
???????? ??????? ?? ?????? ????? ??? ? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????
??????
? ?????? ? ???????? ? ??????? ??? ???????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????
???????
? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ???? ???
???????????????????????
? ???????? ?  ?????? ?? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ??
???????????????????????????
?????????????????????????????????
?
????????????
? ???????? ? ??????? ?? ????? ?? ??????? ? ?????? ???????? ??
????????
? ????????????? ?? ????? ? ? ????? ??? ???????? ??????? ????
????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
????????
? ????? ? ???? ??????? ?? ????? ?? ???????? ?? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
???????
?
??????????????
? ??????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?? ???? ? ???????? ? ?????? ????????
??????? ????? ????? ?? ??????? ? guidelines? ??? ??????? ??
???????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?? ???? ??? ?? ??????? ? ??????? ???
?????? ????????? ?? ????????? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ? ???
??????????????????????????????
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???
? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?
?????????????
? ?????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ????? ???
???????? ?? ??????? ? ?????? ??? ??????? ? ????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????
? ?????? ? ?????? ??? ??????? ????????? ?? ???????? ????????
?????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ? ?????? ?? ????? ????????? ?? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????
?
?
4.3.1- Ação de Formação 
?? ????? ?? ????? ??????? ? ?????? ?? ?????? ????? ???
???????? ?? ?????? ??? ??? ?????? ? ?????????? ??? ????????
????????????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ? ???? ???????? ????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?? ????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
standard?? ??? ????? ????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ?????? ? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????
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?????????? ???????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ?? ??? ? ?????? ? ????? ?? ??????? ???
??????????????????????
????? ?? ?????? ??? ????????? ???? ????? ?? ????? ??? ???
???? Cuidar a Família - A Importância das Conferências Familiares em 
Cuidados Paliativos ???????? ???? ???????? ????? ?? ????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ??????? ??? ??????
??????? ?? ???? ????? ??? ?????????? ??? ?? ???? ??? ?
??????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ???? ???
???????
? ???????? ? ??????? ?? ????????? ??? ????????? ??? ??????
??????
? ?????? ? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????
?????????????????????????????????????????
? ???????? ? ?????? ??? ??? ??? ? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??
??????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????
?? ????? ?? ???? ??? ?????? ????? ?? ?? ????? ??????? ???  ??
?????? ?????? ? ???? ??????? ? ???????? ???? ? ?? ??????
???????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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???
Tabela 8- Plano Pedagógico e Metodologia Letiva e de Avaliação da Formação em Serviço 
?
?????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
Recursos 
? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ???????? ????? ?? ???
?????????? ???
? ???????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
???????????????  
???????????????????? Cuidar a Família: A importância das Conferências Familiares 
em Cuidados Paliativos 
???????  Cecília Almeida Data:??????????  
Hora:??????????????????  
Duração:????????  
????????????  
? ????????? ?? ????? ????????????? ???? ?? ???????? ?? ????????? ???
?????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????  
? ???????? ?? ??????? ??? ??? ??? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???? ??
?????  
Objetivos Específicos: Conteúdos: Metodologia Letiva / 
Avaliação: 
?????????????????  
??????????????????????
????????????  
????????????????????????
?????? ?????? ?? ?????
??????  
???????????????????????
??? ????????? ????
?????????????????????????
????????????  
???????????????????
?????? ?? ?? ??????? ??
????? ?? ?????????
????? ?? 
??????????????????  
??????? ?????? ?? ?????
??????  
??????????? ?? ??????
???????????????????  
????????? ?????? ????
???????? ???? ????????? ???
??????????? ?? ??????
??????  
?????? ?? ?????????
??????  
???????? ?? ??????????
??????  
???????? ???? ????????? ??
????????? ???????
?????????? ?????? ??
???????  
???????? ????????? ??
???????????????  
???????????????  
????? ??????? ????
????? ?? ???????
??????????? ?? ??????
???????????  
??????? ?????? ???
???? ?????? ?????
??????  
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Avaliação Pedagógica da Ação Formativa 
?? ?????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?? ????? ?
?????????? ???????? ?? ??????? ??? ???? ? ?????? ? ???? ????
????? ?? ?????? ???????? ? ??????? ??? ????? ??? ??????
??????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ?????? ?? ????
??????? ????????? ??? ?? ?????? ???????????? ??????? ???
??? ? ????? ????????? ???????? ? ?? ????? ??? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ?????? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ???
?????????????????????????????????????
?? ????? ????? ??????? ?? ??? ???????? ????? ?? ?????? ???
????? ?? ?????? ? ????? ? ?? ??????? ?? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
??????
?
?
?????????????????????????????????????????????
???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Gráfico 5- Apreciação da Ação 
? ??? ??? ??? ??? ? ???
????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????
??????????
???????????????????????
?????????????????????
A P R E C I A Ç Ã O  D A  A Ç Ã O
??????????????
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???
?
?? ????? ?? ????? ? ???? ????? ??? ??????? ????????? ???
????????? ?????????????? ??? ??????? ? ???? ????? ?? ???????
????????? ?? ??????? ????????????? ????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????? ???
????????? ???? ?? ???? ?? ? ?? ?????? ??????? ?? ????????
???????? ?? ??????? ???? ??? ?? ??? ???????? ? ????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????
  
Gráfico 6- Intervenção do Formador 
??? ???? ??? ???? ??? ???? ? ????
??????????????
??????????????????
???????????????
????????????????????
I N T E R V E N Ç Ã O  D O  F O R M A D O R
??????????????
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5- Conclusão 
?? ?????? ??????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????
?????? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ????????
???????? ???? ?? ???????? ?????? ????????? ????? ?? ??????
??????? ???? ? ???????? ??? ??????? ????????? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ?? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ??? ?????? ?? ???? ?? ????? ??? ???????? ?? ??
???? ??? ?????? ???? ???????? ? ???? ???? ?????????? ??????
????? ?? ??????? ??????? ?????? ???? ? ????? ??? ? ????? ??
????????? ?? ????? ??? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ? ?
???? ?? ???? ????? ??? ???????? ???????? ?? ?? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??? ??????? ? ?????? ????? ??? ????? ???
????????????????
?? ??????????????? ??????? ?????? ?? ??????? ????? ??????
?????????? ?? ?????? ?? ????????? ??? ?? ???? ??? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ??????? ? ??????? ?? ???? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ???? ???????? ?? ????? ??? ????? ??? ??? ?????
?????????? ?? ??? ?????? ? ?????? ? ??? ?? ???? ??????? ????
???? ?? ???? ??? ?????? ?????? ? ??? ????? ? ??? ?????? ???? ??
??????? ?? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ???? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ? ????? ???????? ??? ??
????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????? ?? ?????????? ? ????? ? ?? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????? ?? ???????????
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???
????? ??????? ???? ?? ????? ????? ? ? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????
?? ???? ??? ????? ?? ????? ???????? ???????????? ?? ???????
??????? ???????? ????? ? ???????? ????????  ???????? ???
????? ?? ???????? ?? ???? ????????? ????? ? ??????? ? ???? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ?? ??? ????? ??? ????? ??? ? ??????? ? ????? ???? ??? ??
????? ?????????? ? ?????? ???????? ??????? ? ????? ??? ???
????? ?? ????? ???? ??? ??? ? ??????? ?? ????? ??????? ??
??????????? ????????? ??? ?????? ???????? ?? ???? ???????
?? ???????? ?? ???? ??? ? ??????? ?? ?????? ???????? ? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????? ??? ????? ???????? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ? ???????? ???? ???? ? ?????? ??? ?? ??????
?????? ? ????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ?? ???????? ?? ????? ??
???? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ??????? ????????? ?? ?????? ?????? ??? ?????
????? ? ????? ??????? ???? ?????? ????? ????? ? ?? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ???? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ???
?????? ??? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ?? ??????? ???????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ????????? ??????? ?????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ??????? ?? ??? ? ?????? ?????? ???? ? ????? ??
???????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ?? ????????? ??? ? ??????? ????????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????
????? ? ?? ?????? ?????? ?? ??? ??? ??? ?? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ??? ????? ??? ???????? ??? ? ?????? ???
???????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ?? ?????? ???? ?? ? ?????? ????? ?????????
??????????????????????????????
????????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ?? ??? ????????
?????????????????? ???????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ????? ??? ??????? ??????? ? ????? ?? ?????? ???
??????? ?? ?????? ??????? ???? ??? ?? ??????? ?? ???????
??? ? ???? ?? ????? ??????? ???? ? ?????? ?? ??? ? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ??????? ?? ?????????? ??? ? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ???? ????????? ???? ???????? ?? ???????
??????????????? ? ??? ?????? ??? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ??? ?????? ??? ?? ????? ???????? ??? ??? ?? ???? ??
???????? ?????? ????? ?????? ?? ?? ???? ?? ??????? ????
??? ??????? ? ?? ???? ????? ??? ???????? ?? ?? ??????
???????????????????
  
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
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6- Referências Bibliográficas 
?????????????? A família em cuidados paliativos - Avaliação da satisfação dos familiares dos doentes 
em cuidados paliativos: contributo para a validação da escala FAMCARE?? ????? ?????????? ??
????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ? ?? ?????? ?? ??? ???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? Revista de Enfermagem Referência??????????????????????????????????????????
?????????????????????
????? ??? ????? ??? ? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ??????????? ?????? Acta Médica 
Portuguesa????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ????? ??????????????? ?????? ???? ??????? Nordic College of Caring Science?? ???????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? Guia Prático de Controlo 
Sintomático????????????????????????????? ?????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? ?????? ?????? ?? ???????? Psychologica,? ????? ??????? ?????? ?? ?? ?? ????? ??
????????????????????????????????
???????????????? ?? ???????????? ????? Organização de Serviços de Cuidados Paliativos: 
Critérios de Qualidade para Unidades de Cuidados Paliativos??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? Recomendações para a Organização de Serviços de 
Cuidados Paliativos? ?????? ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?? ????? ??????? ????? Recomendações para o desenvolvimento de 
programas de formação em enfermagem de cuidados paliativos.???????????????????????????
?????????
???????? ?????? Cuidados del Enfermo en Fase Terminal y Atention a su Familia?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???? Manual de Cuidados Paliativos????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Manual de Cuidados Paliativos? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Manual de Cuidados Paliativos? ???? ??? ??? ????? ????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ??
?????????????????? ??????????????
?????????? ?????? ?????????????????????? ????????? ??????????? ?? ??????????????????
???? Manual de Cuidados Paliativos??????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
?????????????????????????? Principios de Biomedicina?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ??????????? ????? ?? ????? ??? ??????? Journal of Clínical Nursing??? ???? ??????
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?????? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? Introducción al counselling (relación de ayuda)?????????????????????????
???????? ??? ????? ??? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????????? ??? ?? ??????? ?? ?? ?? ???
?????? ? ?? ???? Manual de Cuidados Paliativos? ??? ??? ?????? ????? ????? ?? ??????
??????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? Manual de Cuidados Paliativos????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva? ??? ?????? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????? Manual de Cuidados Paliativos? ??????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????
?????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ????? ??? ? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ? ?? ????? ?????
???????????????????????????????????? . Journal of Pain and Symptom Management???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ?????????? ?????? ??? ??????? ????? ?? ???????? ?? ?? Neurologic Clinics??
???? ??????? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? Indicadores de qualidade para os serviços de cuidados paliativos? ??????
???????????????????????
?????????????????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ?? ???????????? ??????
Paliativos,? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? Cuidar a pessoa que sofre???????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? Manual de Cuidados Paliativos????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
Patient Care? ????? ?????? ?? ?? ?? ???????? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
PATIENT CARE?? ????? ????? ?????? ?? ?? ?? ??????? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? Proposta 
de Revisão do Programa Nacional de Cuidados Paliativos (2008-2016)??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????? Pensar Enfermagem????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? O Cuidador e o Doente Paliativo: Análise das necessidades/dificuldades do cuidador 
para o cuidar do doente paliativo no domicílio????????????????????????????????
?????? ??? ? ??????? ?? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ????? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????? Palliative Medicine????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ???????? ?? ????? ???????? ?????  Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos 
Cuidados Paliativos, Biénio 2017-2018??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?? ????? ??????? ????? Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos 
Cuidados Paliativos biénio 2019-2020????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????? Revista de 
Enfermagem Referência???????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? Revista Cuidados Paliativos????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ?? ??????? ?? ? ????? ?? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??
????????????????????????????????????????????? Cuidados Paliativos???????????????
?? ?? ?? ????? ?? ???? ???
??????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ???? ????? Dor como 5º Sinal Vital - Registo sistemático da intensidade da Dor.?
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? Carta dos Direitos do Doente Internado. Ministério da Saúde?????????????
?? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ???
?????????????????????????????????
??????????? ??? ? ?????????? ?? ????? ?? ????? ?? ? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??
????????? ?????????? ??? ?????? ???????? ?????? Ciências Biológicas e da Saúde? ????
????????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????? Cuidados Paliativos???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????
Revista de clínica e pesquisa odontológica?? ?????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? Manual de Cuidados Paliativos????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????
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????????????????????????????????????????????????? Manual de Cuidados Paliativos????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????
????????????????????????????????????????? Acta Medica Portuguesa? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? Manual de Cuidados Paliativos???????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? ????????? Cuidar da Pessoa com Doença Avançada na Comunidade 
Estudo Fenomenológico?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????? Revista Ciências Médicas de 
Campinas? ????? ????? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ??? ? ????? ?? ????? Metodologia de Projeto: Coletânea descritiva de etapas. 
Percursos??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????? Journal of Palliative Medicine?????????????
?? ???? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????? Luto Antecipatório????????????????????????
????????? ??????????? ?? ???? ??? ????????? ?? ?? ???? ?? ?????? ? ?? ? ?? ???? Manual de 
Cuidados Paliativos??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????
?????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ?
???????????????????????????????????????? ???????? European Journal of Palliative 
Care? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ?????? ?? ?? ??? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????? ??? ?? ??????? ?? ????? ???? ?? ?????? ????????? ?? ??????? ??? ??Cancer Forum? ????
?????? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? Revista Científica 
da Ordem dos Médicos? ????? ?????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? Cómo dar las malas noticias en Medicina????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? Manual de Cuidados Paliativos? ??????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????
??????????? ? ?????????????? Sintomas respiratórios no cancro avançado. Medicina Interna?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? A Boa Morte: Ética no fim da vida???????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
??????????????? Controlo de Sintomas no Cancro Avançado??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????? Cuidados Paliativos?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? Revista End of 
Life Care?? ?????? ?? ?? ?? ??????? ?? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????? ???????????????????????????????? ?? ????????????????? ??????? Manual de 
Cuidados Paliativos?????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ??? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ????? ?????????
????? ??????? Psicologia? ???? ?? ?????? ???? ???? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ??? ? ??????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ??? ???? ????????
???????? Revista Kairós Gerontologia? ???? ?????? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????? Journal of Palliative Medicine????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ?? ?????? ??? ? ?????? ?? ????? ????? ?????? ??? ??????? ????? ?
????????????? ??????? ??????? ????????? BMC Palliative Care? ??? ?????? ?? ? ?? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????? Centre for Palliative Care???????????
?? ??? ?? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?? ??????? Genebra: International Council of Nurses? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????Ciência & 
Saúde Coletiva? ????? ?????? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????? Diário da República?????????????????????????????????
?????????? ???????? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ?? ???????? ? ???????
???????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ?? ?? ??????? Diário da República? ????? ?? ????? ???? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ? ?? ??????? Diário da República? ????? ????? ??? ?? ?????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ? ?? ??????? Diário da República?? ????? ? ?????? ?????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ?????????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ?????? Revista Portuguesa Clínica Geral???
??????? ?????? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???
????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ??? ? ?????? ?? ???????? ?? ??? ????????? ?? ????? ??????? ?
Enformação? ??? ???? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? Cuidados Paliativos??????
???? ?????? ?? ? ?? ?????? ?? ??? ???
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? Eikasia Revista de Filosofia??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Revista Mal-Estar e Subjetividade? ??? ?????? ?????? ?? ? ?? ?????? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ????????????????? ??????? ??????? ?????????????
???????????????????? Support Care Cancer????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ??? ???? ??? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ????????? ?????? ? ??????
?????????????????????????????????????????? Rev. Gaúcha Enferm????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ????? ??? ? ?????? ?? ????? ???? ??????? ?? ????????
???????????????????? Guia Prático de Controlo Sintomático????????????????????????????
?? ??????????????
?????? ?? ????? O Doente Terminal em Contexto Familiar: Uma análise da experiência de cuidar 
vivenciado pela família.??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ? ?? ?????? A pessoa 
dependente e o familiar cuidador??????????????????????????????????
?????? ??? ? ?????? ?? ????? ??? ????????? ?? ?????? ????????? ????? ????? ??? ?????
??????????????????????????? Seminars in Oncology Nursing????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ??????? ?????????? ????? Improving supportive and palliative care for adults 
with cancer - The Manual??????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????
?????? ???????? ????????????????? ???? ??????????? ????? ?? ????? ????????????????
Revista Portuguesa Clínica Geral? ???? ????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????????
???? ?? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ???????? ?? ????????? ?? ??? ? ?? ?????? ??
Cuidados Paliativos? ??? ???? ???? ?????? ?? ? ?? ???? ?? ??? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
??????????????????????????????????????????????????????????? Manual de Cuidados 
Paliativos???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ? ?? ?? ???? Manual de Cuidados Paliativos? ??? ??? ????? ????? ????? ?? ?????
????????????????????????????????? ??????????????
?????? ???????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ????????????
Manual de Cuidados Paliativos? ??? ??? ????? ????? ????? ?? ????? ??????? ?? ????? ??
???????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? European Journal of 
Palliative Care????????????
????? ?? ????? ??????? ????? ???????????? ???? ? ??????? ????????? ?? ???
Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? Ética: raízes e florescências em todos os caminhos????????????????
???????????? Ética de Enfermagem: Fundamentos e Horizontes????????????????
????? ?? ????? Ética no fim de vida: E quando eu não puder decidir?? ????? ??????? ?????????
??????????????
??? ?? ????????? ????? Guião para a Organização de Projetos de Melhoria Contínua da 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem?????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ?? ????? ???
???????????????????????????????????
??????????? ???????? ?? ????????????????? ??????? ??????????? ?? ?????? ???? ???
??????????????????????? Revista Gaúcha Enfermagem???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ??????????? ? ???????? ??????????????? ?? ???????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ????? Revista da Escola 
de Enfermagem da University of São Paulo, Journal of School of Nursing??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? Lancet Oncol?? ???? ?????? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??
????????????? ????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????? Revista Cuidados Paliativos??????????
?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????? ???? ???????????
?????????????????????? Cuidados Paliativos????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????? Cuidados Paliativos, Confrontar a Morte??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ? ?? ???? Manual de Cuidados Paliativos? ??? ??? ?????? ????? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? Manual de Cuidados Paliativos??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????
???? ?? ????? ? ??????? ?? ??????? ?? ????? ??? ????? ???????? ?? ???????? ?? ?? ???? ???
?????? ? ?? ???? Manual de Cuidados Paliativos? ????? ?????? ????? ????? ?? ??????
??????????????????????????????????? ??????????????
???? ?? ???????? ????????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ??
?????????? Revista de Enfermagem Referência???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????Guia Prático de Controlo Sintomático????????????????????????????? ??????????????
?????? ??????? ?? ?? ?? ?????? Diário da República? ????? ?? ?? ????????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ?? ?? ??????? Diário da República? ???? ?? ?????? ??????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Manual de Cuidados Paliativos? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????
Manual de Cuidados Paliativos? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????
??????????????? Desatar o Nó do Luto??????????????????????????????
????????? ??????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? Diário da República????? ?? ?? ??????????
???????? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ????? ??? ???????? ???????? ????????? ?????? Revista Portuguesa de Saúde Pública??
???? ?????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??? ??????????? ? ?????? ?? ????? O suporte à família em cuidados paliativos??
???? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ? ?? ?????? ?? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? Controlo de sintomas em cuidados paliativos num serviço de medicina interna???????
????????????????????????? ???????
?????????????? El proceso de convertirse en persona????????????????
???????????????? ?????????????? ??? ??? ?????? Guia Prático de Controlo Sintomático,?
??????????????????????????? ??????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
???? ??? ????? ?? ?????? ?? ? ???? ?? ????? ? ????? ??????? ?? ????? ??????
???????? ?? ???????? Cuidados Paliativos? ??? ???? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ????????? ?? ????? ?? ?????? ??
????? Cuidados Paliativos? ??? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????? Guia de Cuidados Paliativos?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ?? ????? ???????? ?? ????????? ????? ??? ???? ????? ??? ?????? ??? ?? ?????
????? ??? ???? ??? ????? ?? ???? Journal of Clinical Oncology,? ???? ??????? ?????? ?? ? ??
?????????????????????????????????????????
?????? ?? ? ??????????? Ética em cuidados de saúde????????????????
??????????????????? ????? Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede????????????
?????? ?? ??? ?? ????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????? Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento??????????????????????
??????? ??? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ?? ???????? Revista Recien? ???? ????? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ??? ????? ??? ? ???? ?? ????? ????????? ?????? ?? ?????? ? ??????
???????????????? Revista Brasileira de Enfermagem??????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
???? ??? ?? ?????????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ????????? ?? ??? ? ??? ????? ? uidados 
Paliativos? ??? ???? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??
??????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????????????? ?????
Pensar Enfermagem? ???? ???? ?????? ?? ? ?? ??????? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? Sinais 
Vitais? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Envelhecer em Família????????????
???????????????? ????????????????????????????? ??????????? ?????????????????
Desenvolvimento das perícias de comunicação e aconselhamento em Medicina???????????????????
????????
?????????????? ??????????????????? ?????????? ???????? ??? ??????? ? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
Cancer? ??????? ?????? ?? ?? ?? ????? ??? ??? ??
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Manual de Cuidados Paliativos? ??? ??? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ??
?????????????????? ??????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????? Revista de Enfermagem Referência???????????
????? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? Cuidados Paliativos?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????? Revista Clínica do Hospital Dr. Fernando Fonseca??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????? Clínica Médica-Geriatria?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????? A Guide for the Development of Palliative Nurse 
Education in Europe????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????
????????????? Egan's skilled helper model: developments and applications in counselling????????
???????????
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APÊNDICE A – DIÁRIO DE ESTÁGIO 
  
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
1/03/2019 – Primeiro dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 1???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????
Cama 2??????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????
Cama 3?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?
Cama 4?? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ??? ????? ?????????? ?? ???? ?? ????
??????? ?????? ??? ?????? ??? ??????????? ???????? ??? ??? ??? ???????? ?? ?????
???????? ????????????????????????????????????
Cama 5????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????? ?
Cama 6??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ????????? ? ??? ?????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
????? ??
Cama 7???????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????
?????????????? ?
Cama 8?? ?? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ????????? ? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?
Cama 10????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ??????? ????????????? ????? ??????????????????? ??? ??????
??????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????? ?
Cama 11?? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ?? ???????? ??? ???????? ?? ??? ?? ????
??????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ?
Cama 12?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Cama13?? ?????????????????????????????????????????
Cama 14?? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ?????? ????? ?????? ????? ?? ????? ?? ????
?????????? ?????????
Cama 15???????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ???? ???????? ? ????? ?????? ????? ?? ????? ??? ????????????? ????? ??? ????? ?
???????????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ???? ?????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????? ?
Cama 16?? ?? ??????? ???????????????????????????? ??????????????? ???
???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ???? ??? ????????? ???? ?? ????? ????? ????? ??? ??????? ??? ??? ??????
????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ?????? ??? ??? ?? ?? ?????? ??????? ?? ???? ?? ???? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
Cama 17-? ?????? ???????????????? ???????? ???? ????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????? ????????
?
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
?????? MA??????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ?? ???? ? ????????? ?????? ???? ???? ??? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????
 
2/03/2019 – Segundo dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 1???????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Cama 2?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????
?????? ????? ? ???? ?? ????? ?? ?? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ???? ???? ???
?????????????????????????????? ?
Cama 3?????????????????????????????????????
Cama 4???????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ?
Cama 5?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ???? ?? ??????????? ??? ?????? ????? ?? ????? ?? ?????? ?
?????? ?? ????? ?? ?????? ???????? ????? ???? ??????? ??? ??????? ?? ? ????? ???????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ??? ?
Cama 6??????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
Cama 7????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????? ?
Cama 8?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????? ?????????? ??????????????????????
???????????????????????????????? ?
Cama 10???????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?
Cama 11???????????????????????????????????????? ????? ????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?
Cama 12????????????????????????????????????
Cama 14???????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
Cama 15?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?? ??????? ????????? ??? ?????? ?? ????? ??? ?
??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ? ? ???? ?????? ???
????????????????????????????????????????
Cama 16??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
Cama 17??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ??? ???? ?? ???? ? ?? ??????
?????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???????????? ????? ? ?? ?? ?????? ???????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
 
3/03/2019 – Terceiro dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 1?? ??????????????????????????
Cama 2??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????? ????????????????????????????
Cama 3?????????????????????????????????????
Cama 4?? ?? ??? ? ???? ???? ???????? ???? ??? ???? ?????? ???????? ?????????
?????????????????????? ?
Cama 5????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????? ??????????????????? ???? ????????? ????????????? ? ??
???????? ???
Cama 6????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????? ??????????????????????????
Cama 7?? ????????????? ???? ??????? ???????????????? ??? ??????????????
?????????? ?
Cama 8?????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????? ?????????????????????? ?????????????? ?????????????????????
??????????????? ?
Cama 10????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ? ???????????????????????????
Cama 11???????????????????????????????????????
Cama 12????????????????????????????????????
Cama 15?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?? ??????? ????????? ?? ????? ?????? ??????? ????
??????? ?
Cama 16?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ??????? ? ????? ???? ????? ?????? ??? ???? ?? ??? ?????? ??????? ???????? ??
??????????????????? ??????????????????? ?
Cama 17????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ?? ?? ?????????? ????? ??? ?? ? ?????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????  
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
?????????????????????????????????? S????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ??? AL? ?? ?? ????? ??? ???????? ???????? ???????? ??????? ??? ????????? ? ??????????
??????????? ????? ???????? ?? ????????? ?? ????????? ????? ????? ? ?? ??? ?? ???????? ??
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??????????????????????????????
?
4/03/2019 – Quarto dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 1?? ?? ??? ?? ?????????? ???? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ???????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ????????? ?? ????????? ??? ???? ??? ?????????
??????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?
Cama 2?? ?? ???? ????? ???? ????? ??????? ??????????????? ??? ???????? ????????
?????????????????? ?
Cama 3????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????
Cama 4???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ?
Cama 5??????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ???????????????????????????
Cama 6???????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ????? ????? ? ???????? ??? ?? ??????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ???
??? ?????????????? ????????????
Cama 7??????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????
Cama 8???????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????? ????????????????????????????
Cama 10????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?? ?? ?????? ????? ? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ?? ????????? ?????? ????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????
Cama 11?? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ?? ???????? ??? ???? ??? ??????? ??? ???
???????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????? ?
Cama 12?? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??????? ??????? ? ???? ?? ?? ???? ??? ???????
??????? ?? ????????????????????????????????????????
Cama 15???????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????
??? ??????????????????????????????????????????????
Cama 16?????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ?????????
Cama 17????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ?? ????? ??? ???? ????????? ??????? ?????? ?? ?? ????????? ?????? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
?? ??? IS? ????? ?? ???????????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ? ???? ?
????? ????????? ???? “porque não consigo comer?”,? “porque estou sempre a vomitar?”?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
?????? ???? ??????? ????? ?? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ??????? ? ? ????? ???
????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ????????? ?? ? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????? ?? ??????????? ?? ?????????? ????????????? ?????? ???? ??? ?? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?? “porque estou assim”?????????????? “assim como?”????????????????????????????????
???? ?? ?????? ????? ?????????? ??? ???????? ??????? ?????? ??? ??? ?? ??????????
????????????? ?? ???????????????? ?? ??? ???? ???? ??? ?????? ????? ? ?????????? ?? ??
?????????? “é o cancro que voltou”?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ???? ???? ?????? ? ???? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
IS ?? ?????????? ?????????? ????? ??????? ?? ????? ????? ???? ?????? ????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????
??? NA? ???????????????????? ???????????????? ?????? ?? ????????? ????? ?????
?????????????????????????? ????????????????????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ??? ???????? ???????????? ????? ?????????? ?? ???? ?? ??? ?????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????? LI????????????????????????????????
????? ????? ?? ???????????? ????????????? ???? ??? ?????? ?????? ? ? ?????????????
??????????????????????????????????????????????
?
5/03/2019 – Quinto dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Tarde (15:30h): 
Cama 1?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ??? ?? ????? ?? ????? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?? ?????????????? ??
????????? ?
Cama 2?? ? ???? ??????? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ????? ? ????? ?? ????
?????????????????????????????????????????? ?
Cama 3???????????????????????????????????? ?????????????
Cama 4????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ?????????????????????????????????????
Cama 5?? ? ??? ??? ??????? ??? ??????? ???? ?????? ?? ??????? ???????? ???????? ????
????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
Cama 6???????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????
Cama 7????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Cama 10?? ?? ??? ?? ????? ??? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??? ????? ???????? ?? ?
?????????????????????????????????
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Cama 11?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????
Cama 12??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????
Cama 15???????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
Cama 16?? ?? ???? ??? ???? ?????? ???? ?? ????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????
Cama 17?? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ??????????? ???????? ???????? ?? ??? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????
 
Notas Relevantes do Turno da Tarde 
??????????????????????????? IS???????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???????? ?? ???? ?? ? ????? ????? ?? ? ???????????
?????????????????????????????????????????
?
6/03/2019 – Sexto dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 1???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ?????? ?????? ??? ?????? ????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????? ?????
????? ?
Cama 2?? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??? ?? ????? ???? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ??? ?? ????????? ? ?? ??
?????????? ? ?????? ??? ???? ?? ????? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ?????
???????????????? ?
Cama 3?? ?? ???? ? ????? ???? ?? ?? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? ??????
?????????????????? ?
Cama 4???????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????? ?
Cama 5?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????
????????? ? ?????? ?? ?????? ????? ?? ????????? ?? ????? ??? ???????? ?? ????
??????????? ?
Cama 6?? ? ?? ?? ???? ??? ?????? ? ????? ????? ????????? ???????? ??? ??????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????? ?
Cama 7???????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????? ?
Cama 10???? ?????? ?????? ?????? ?????????? ????????? ??? ??? ?? ?????????????
????? ????????? ? ???? ?????? ??? ?? ? ?????????? ??? ???? ?????? ?????? ??
????????????? ?????????????????????????????????
Cama 11?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ???? ?? ????? ?????? ???? ??? ?????? ???? ?????? ?? ????????????? ? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????? ? ? ?? ?????? ????? ??? ??????? ???????? ?????? ?? ???????? ???????? ??? ??
??????????????
Cama 12????????????????????????????????????
Cama 15???????????????????????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
Cama 16???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????? ? ????? ?? ????? ????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????
Cama 17????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ?? ????? ??? ???????? ?? ??????? ??? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????
????????
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
????? ?? ??? ???????? ?? ????????? ?????? ??? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ??? IS??
????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ?? ????? ?? ??? ????? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ? ???? ???????? ??
???????? ?? ??? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ???
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?
??????????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ? ?????????? ???? ?????????????
???????? ??? ??????? ?? ??? ?????? ??? ?? ????? ???? ?????? ???? ? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
?
7/03/2019 – Sétimo dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 1???????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????? ?
Cama 2???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????? ?????????????????????????? ???????????????????
Cama 3??????????????????????????????????????????????????
Cama 4?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ??????????? ??????? ? ??? ?????? ????????? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ????
????? ?
Cama 5????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ?
Cama 6?? ? ??? ?? ???? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ?? ?????
????????? ? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ????? ??
???? ????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?
Cama 7?? ?? ?? ?? ????? ???? ?????? ???? ???? ????? ???? ????? ?????????
??????????????????? ?
Cama 9?? ??????????????????????????????????????????
Cama 10?? ?? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ??? ???????????? ?? ???????? ??? ?????
????? ??? ? ??? ????????? ???? ????? ??? ?? ??????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??
??????????
Cama 11?? ?? ???? ?? ???? ???? ?????????? ??? ?????? ?? ???????? ???? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
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???????
Cama 12????????????????????????????????????
Cama 14???????????????????????????????????????????????????????? ? ????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ????????????????????????
Cama 15?? ?? ???? ??? ???????????? ????? ?? ???? ???????? ?????? ????? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
Cama 16??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ????? ????????? ????? ? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ?? ?? ??? ?????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????
Cama 17????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????
Cama 18?? ? ??? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ?????????? A??????????????????????????????????????? ?????????
????????? ???? ? ????? ?? ????? ?? ???? ? ??? ?????? ??????? ?? ??? ?? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????
?????? ? ?? ?? ???? ???????? ??? ?????? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ??????? ?
????????? ???? ???????????? ????? ???????? ?? ? ? ??????? ??? ?? ?????????? ?
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????? ????????? ????? ?? ???????? ????? ?? ??????? ?? ????? ?? ????? ? ?????? ??
??????????????? ?
?
8/03/2019 – Oitavo dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Manhã (8h): 
Cama 1?? ?????????????????????????????????????????
Cama 2??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????? ?
Cama 3??????????????????????????????????????????????????
Cama 4????????????????????????????????????????????????
Cama 5????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????
Cama 6???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ?
Cama 7????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????? ?
Cama 9?????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??
?????? ?????????????????????????
Cama 10??????????????????????????????????????????????
Cama 11?????????????????????????????????
Cama 12????????????????????????????????????
Cama 14???????????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
Cama 15???? ??????? ?????? ?????????????? ???????????????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????
Cama 16?????????????????????????????????????????????????????
Cama 17??????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
Cama 18??????????????????????????????????????????????????????? ????
 
1ª Reunião Semanal Interdisciplinar 
 
Cama 1???????
????????
? ?????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?
? ???????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????
?
Cama 2???????
????????
? ????????????
? ?????????????????????
? ???????
?????
??????????????????????????????????
?
Cama 3????????
????????
? ????????????????????????????????
? ????????????????
?????
? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???
? ??????????????????????????????
?
Cama 4????????
????????
? ????????
? ??????????????????
? ??????????????????????????????
?????
?????????????????????
?
Cama 5????????
????????
? ???????
Cecília Patrícia Silva de Almeida 
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122 
? ???????
? ??????????
?????
? ????????????????????????????????
? ??????????????????????????????
?
Cama 6???????
????????
? ????????????????
? ???????????????
? ?????????????????????????????????
? ??????????????????????????
?????
???????????????
?
Cama 7???????
????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????
? ????????????????????
? ??????????????????????????
? ?????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
Cama 9???????
????????
? ?????????????????????????????????????????????????
? ???????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????
? ?????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
? ??????????
? ??????????
? ????????????????????
?????
??????????????????????
?
Cama 10?????
????????
? ???????????????????????????????
? ???????????
? ??????????????????????????
? ????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
? ????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????
?
Cama 11???????
????????
??????????????????????
?????
???????????????
?
Cama 12???????
????????
??????
?????
? ??????????????????????????????????
? ?????????????????????
?
Cama 15????? ??
????????
? ???????????????????????????
? ??????????????????????????????
? ??????????????
? ???????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????
?
Cama 16????????
????????
? ???????
? ????????????????????????????????
? ???????????????
?????
? ???????????????
? ???????????????????
? ??????????????????????
?
Cama 17????????
????????
? ?????????
? ???????????????????????
? ?????????????????????????
?????
? ??????????????????
? ??????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
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? ??????????????
?
Cama 18????????
????????
? ????????????? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????
? ????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???
? ??????????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????
?
12/03/2019 – Nono dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Tarde (15:30h): 
Cama 1?? ?????? ????????? ??????????????????? ??? ???????????????? ??????? ???
????????????????????
Cama 2??????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
Cama 3????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?
Cama 4?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ?
Cama 7?? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?
Cama 8?? ? ??? ?? ???? ??????? ?? ???? ?? ???? ?????????? ?? ??????? ?? ? ?? ?????
?????????? ?????? ? ? ??????????????????????? ?? ??????? ??? ???????????
????????????????????????????????? ??
Cama 10????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????? ????????
Cama 12?????????????? ????????????????????????????????????????????????
Cama 13?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????? ?
Cama 15??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ???????????????????????
Cama 16??????????????????????????????????????????????????????????
Cama 17????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Cama 18?? ?? ??? ?? ?????? ??????? ????? ?? ????? ??? ??? ???????? ??? ??? ? ?????? ??
????????????????
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
?????? AC??????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?
13/03/2019 – Décimo dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Manhã (8h): 
Cama 1?? ?? ???? ?? ???????? ???? ? ???? ???????? ??????? ???? ???????? ?? ???
????????? ????????????????????????????????????????????????? ???
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
Cama 2?? ??????????????????????????????????????????
Cama 3??????????????????????????????????????????????????
Cama 4????????????????????????????????????????
Cama 7?? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Cama 8????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????
Cama 10?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??????? ????? ???? ????? ???? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????
Cama 12?? ?? ??? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ????? ?? ?? ????? ?? ????? ??
????????????????????
Cama 13?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????
Cama 15?????????????????????????????????????????????????
Cama 16??????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????
Cama 17?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Cama 18????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
????? AP????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ??? ??????? ?? ??? ?????? ??? ? ? ???? ???
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????? ??? ??????? ?? ????????
??? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????? ????? ???????? ?? ????????? ????? ?????? ???
????????
?
14/03/2019 – Décimo primeiro dia da prática clínica?
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 3????????????????????????????????????
Cama 4??????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ?
Cama 6????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
????????????? ??????????????????????? ??????????
Cama 7?? ??????????????????????????????????????????????????? ???????
Cama 8????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????
Cama 9????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?
Cama 10?? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? ????????? ?? ???? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???
Cama 11?? ?? ??? ? ??? ????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ???????
???????? ???????? ???????? ?? ??????? ??? ??? ???? ??????? ??? ?????? ????? ???
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??????????????????????????????????????????????????
Cama 12??????????????????????????????????????????????????????????
Cama 13?????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Cama 15?? ?? ?????? ???????? ??? ??? ??? ????? ???????? ????????? ??? ????
?????
Cama 16??????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????
Cama 17???????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????
Cama 18?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????  
 
15/03/2019 – Décimo segundo dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 3????????????????????????????????????
Cama 4????????????????????????????????????????
Cama 7?? ???????????????????????????????????????????????????
Cama 8?? ? ?? ?? ???????? ??? ? ???????? ????????? ?? ??????? ?? ????????? ????????
????????????????????????????????????? ?
Cama 9?? ?? ???? ????????????????? ??? ????? ??? ???????? ??? ????????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????? ??
Cama 10???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
?????? ?? ?????? ??? ??? ????? ??? ?????? ????? ??? ????? ????????? ??? ?????? ?? ?
?????? ?? ????? ??? ?? ????? ?? ????? ????? ?????? ???????? ?? ????? ? ??? ? ?????? ???
????????? ?????? ???????????????????????
Cama 11????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???? ??
Cama 12??????????????????????????????????????
Cama 15?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ?
Cama 16????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????
Cama 17????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????
Cama 18??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????  
 
2ª Reunião Semanal Interdisciplinar 
 
Cama 3????????
????????
? ???????
? ????????
? ??????????????????????
?????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
Cama 4????????
????????
? ???????????????
? ?????
?????
????????????
?
Cama 5???????
????????
? ???????????????
? ??????????
? ???????
? ???????????????????????
?????
? ??????????????????
?
Cama 7???????
????????
? ??????????????????????
? ???????????????
? ???????????????????
?????
????????????????????????????????????
?
Cama 8?????
????????
? ???????????
? ?????????????????
? ????????????????
?????
? ??????????????????????????
? ???????????????????????????
?
Cama 9???????
????????
? ????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ?????????????
? ?????????
? ????????????????????????????
?????
????????
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?
Cama 10?????
????????
? ???????
? ???????????????????
? ?????????????????
?????
? ???????????????
? ??????????????????????????????
? ????????????????????? ????
?
Cama 11???????
????????
? ????????????
? ???????????????
? ???????????????
? ?????? ?? ??????????????
? ????????????
?????
?????????????????????
?
Cama 12???????
????????
????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
?
Cama 15????? ??
????????
? ??????????????
? ????????????????????????
?????
????????????????????????????
?
Cama 16????????
????????
? ?????????????????
? ????????????????????
?????
? ??????????????????????
Cama 17????????
????????
? ???????????????????????? ???????????????
? ?????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
??????
? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???????????? ? ??????? ????
??????
 
Notas Relevantes do Turno da Manhã 
???????? ????????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ?? ????? LI,? ??? ?? ??? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
 
16/03/2019 – Décimo terceiro dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Noite (23h): 
Cama 2?? ?????????????????????????
Cama 3????????????????????????????????????
Cama 4????????????????????????????????????????
Cama 5?? ????????????????????????????????
Cama 7?? ??????????????????????????????????? ?????????
Cama 8?? ??????????????????????????????????????????????????????
Cama 9?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
Cama 10?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????? ?
Cama 11??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ?
Cama 12?????????????????????????????????????
Cama 15?????????? ??????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????
Cama 16???????????????????????????????????????????????????????????
Cama 17?????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????
 
20/03/2019 – Décimo quarto dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Tarde (15:30h): 
Cama 2???????????????????????????????? ????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?? ??????? ???? ?? ?????? ??????? ????????? ?????? ??? ??? ?????? ?????????
?????????????? ????????? ????????????????????????
Cama 3???????????????????????????????????????
Cama 4??????????????????????????????????????????
Cama 5???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????
Cama 6?? ???????????????????????
Cama 7?? ??????????????????????????????????????????
Cama 8?? ?? ?? ?? ???????? ??? ????? ????? ?? ????? ?? ??????? ?? ???????? ??
????? ?? ?????? ?? ????????? ???? ?? ?????? ??? ??? ?? ?? ????? ?????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????
Cama 9?? ?? ???? ?? ?????? ?? ?????????? ????????? ??? ?????? ??????? ? ????? ?? ??????
???????
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Cama 11?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????
Cama 12???????????????????????????????????????
Cama 13?? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ????? ????????? ???????? ??????? ?? ???
????????????
Cama 14???? ???????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
Cama 15???????????????????????????????
Cama 16??????????????????????????????
Cama 17??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????
Cama 18- ?? ??? ?? ?????? ?? ???? ???????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??? ??? ? ???
?????????  
 
21/03/2019 – Décimo quinto dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30h): 
Cama 2?? ?? ??? ?? ????? ? ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ???? ???
??????????????????
Cama 3??????????????????????????????????????????????????
Cama 4?????????????????????????????????????????
Cama 5?? ?????????????????????????????????????????????????????
Cama 6?? ??????????????????????????????????????????????????
Cama 7?? ??????????????????????????????????????????????
Cama 8?? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ???????? ??????? ????? ??? ????? ?? ????? ??????
?????????????????????????????? ?
Cama 9?? ????? ?????? ?? ?????????? ???? ??? ?????????? ??? ????? ??????? ?? ????
???? ?
Cama 11??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ????? ????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???
????????? ??? ?????? ?????? ? ????? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ???
???????????????????????????????? ?
Cama 12?????????????????????????????????
Cama 13?????????????????????????????????
Cama 14?????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
Cama 15?? ?? ??????? ??????? ?? ????? ????? ?????? ????????? ??? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???? ?
Cama 16?? ?? ??? ?? ??? ? ?????? ??? ?? ???? ???????? ??????? ????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?
Cama 17??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ????? ?????????? ??
???????????? ???????????
Cama 18- ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????  
Notas Relevantes do Turno 
??????????? N????????????????????????????????????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
??? ?? ??? ???? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ????? ?????? ??? ? ??? ?? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????
????????????????????
 
22/03/2019 – Décimo sexto dia da prática clínica 
Passagem de Turno da Manhã (8h) e Tarde (15:30 horas): 
Cama 1???????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ?????????? ???
???????? ?
Cama 2??????????????????????????????????? ???????????????????? ????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????? ?
Cama 3???????????????????????????????????????
Cama 4???????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????? ?????????????????????
Cama 5?? ? ??? ?? ????? ?????????? ???? ????? ??? ????????? ????? ???? ???? ???
??????? ?????????????????????????????????????????????
Cama 6?? ????????????????????????????????
Cama 7??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ?? ???????? ???? ?? ???? ? ????? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ??????? ??
???????? ?
Cama 8?? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
Cama 9?? ??????????? ????????????????????????????????????????????
Cama 11??????????????????????? ????????? ????? ??????????????????????????
????? ??????????????????
Cama 12?????????????????????????????????
Cama 13?????????????????????????????????????????????????????
Cama 14???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ?? ????? ?? ???????? ????????????? ??????? ????? ?? ???? ??
???????????????????????????? ?
Cama 15???????????????????????????????????
Cama 16?????????????????????????????????????????????????????????? ?
Cama 17?? ?? ???? ?? ???????? ?? ??????? ??? ??? ?? ??????? ????? ?? ??????? ? ???
????????????
Cama 18- ??????????????????????????????????????????????  
 
3ª Reunião Semanal Interdisciplinar 
 
Cama 2- ??? ?
????????
?????????????
?????
? ????????????????????????????
? ????????????????
?
Cama 3????????
????????
????????
?????
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???????????????????
?
Cama 4????????
????????
? ?????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ???????
?????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
Cama 5???????
????????
? ????????????????????????????
? ???????????????????????????
? ?????????????????
? ??????????????????
? ??????????????
?????
? ?????????????????????
? ?????????????????????????????
?
Cama 6????????
????????
? ???????????????
? ???????????????????????????????????
? ??????
? ???????????????????
?????
? ????????????
? ???????????
?
Cama 7???????
????????
? ???????????????????????????????
?????
??????????????????????????????
?
Cama 8?????
????????
? ??????????????????????
? ???????????????
? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ????? ???????? ?????????????? ??????? ? ??
??????????????
? ????????????????????
? ???????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
? ????????????????????????????????????????
?????
? ???????????????
?
Cama 9???????
????????
? ??????????????????????
? ???????????????
? ??????
?????
?????????????????
?
Cama 10?? ??
????????
? ???????????????????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????????
? ????????????????????????????????
? ?????????????????
? ???????????????????
? ??????????????????????????
?????
???????????
?
Cama 11???????
????????
? ???????????????
? ???????????????????
? ??????????????????????????
?????
? ?????????????????????????
? ?????????????????
?
Cama 12???????
????????
????????????
?????
? ??????????????????????????????????
? ???????????????
?
Cama 13????
????????
? ?????????
? ?????????????????????????
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? ????????????????????????????
? ???????
? ?????????????
?????
? ???????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
?
Cama 14????????
????????
? ????????????????
? ????????????????????
? ?????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????
? ??????????????????????
? ????????????????????????
? ?????????
?????
? ????????????????????????
? ???????????????
? ?????????????????
?
Cama 15????? ??
????????
? ?????????
? ???????????????
? ?????????????????
?????
??????????????????????????????????
?
Cama 16???????
????????
? ???????????????
? ??????
? ????????????????
?????
? ??????????????????????? ?????????????????????
? ???????????????????????????
?
Cama 17????????
????????
? ?????????????????
? ?????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
?????
??????????????????????????????????????????
 
Cama 18??????
????????
? ???????? ???????????????
? ??????????
? ????????????????????????????
? ????????????????????????????
?????
? ????????????????????????
? ??????????????????????????????????
 
Notas Relevantes do Turno 
?????????????????????  N? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????? ??? ???? ?????? ??? ?? ??????????? ?? ????? ?????? ????? ??? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?
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APÊNDICE B - DIAPOSITIVOS DA AÇÃO FORMATIVA SOBRE A RSL E 
METASÍNTESE. 
  
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
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Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
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Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE C - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO FORMATIVA 
SOBRE A RSL E METASÍNTESE. 
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Necessidades do Familiar 
Cuidador do Doente Oncológico 
em Contexto Domiciliário em 
Últimos Dias e Horas de Vida 
 
Ação Formativa 
Data: 20/03/2018 
 
Local: Sala de reuniões da Unidade de Cuidados Paliativos de Cantanhede 
 
Destinatários: Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Psicólogos 
 
 
Formadora Objetivos Conteúdos 
Enf. Cecília Almeida 
Mestranda em Cuidados 
Paliativos na Escola Superior 
de Saúde de Castelo Branco 
Sensibilizar a equipa 
interdisciplinar para a importância 
da identificação das necessidades 
do familiar cuidador; 
 
Identificar as necessidades do 
familiar cuidador do doente 
oncológico em contexto 
domiciliário em últimos dias e 
horas de vida. 
Cuidados Paliativos: definição. 
 
Familiar cuidador de doente 
paliativo. 
 
Revisão Sistemática da Literatura e 
Metasíntese – Algoritmo de 
pesquisa. 
 
Necessidades do familiar cuidador 
do doente paliativo. 
 
Apresentação de um caso clínico 
para identificação as necessidades 
do familiar cuidador. 
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE D - AVALIAÇÃO DA AÇÃO FORMATIVA DA RSL E 
METASÍNTESE. 
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Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
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Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
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Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE E – PICOD DOS ARTIGOS DA RSL E METASÍNTESE. 
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Nome do Artigo ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Autores ???????????????? ???????? ?? Referência/Ano /País 
????????????????
?????????? ????
??????
P ?????????? ????????????? ?????? ??????? ?? ????????? ????????
Palavras chave: 
??????? ??
????? ???????
???????
???????
???????? ??
??????? ?
?????????????
I ??????????
??????????? ? ????????? ?????? ????????? ???
??????????? ?? ??????? ???
??????????????????????
C ?????????? ???? ?????? ??????
?
O ????????(Outcomes) 
????????? ?????
?? ????????????
????????????
?????? ????????? ?? ??????
??????????????????????????????
???? ????? ?? ?????? ??? ???
??????????? ?? ???? ????? ?? ????
???????????????????????
D ??????
??? ?? ??? ??
??????? ???
????????
?????????????
?????????????????
???????????? ???????????? ???? ??
???????????????????????
???????????
? ?
Nome do Artigo ????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
Autores 
???? ?? ?????? ??? ??????? ???
??????? ??? ???????? ??? ???????
?????????????????????????????????
Referência/ Ano/ País ??????????????
P ?????????? ????????????? ???????????????? ???????? ??? ????????????????????????????
Palavras chave: 
???????? ?
???????????
?????????????
????????????
??????
I ??????????
??????????? ??? ????? ?? ?????? ?? ????????
???????????? ?? ?????? ??????? ??
???????? ???????? ?? ?????? ??? ???????
?????????????????????
C ??????????
???? ?????? ??
????
??????? ????????? ????? ?? ???? ??
???????? ???????? ??? ????????????
???? ?? ??? ??? ???? ??????? ??
???????? ????????????? ?? ??????
????????
O ????????(Outcomes) 
???????? ?????
?? ????????????
????????????
?? ????????????????????????????
?????? ??????????? ?? ??????
??????? ???? ???????? ????????
?????? ??????? ??????????? ???
??????? ?? ??? ????? ????????
???????????????????????
D ??????
??? ?? ??? ??
??????? ???
????????
????????
???????????????????????????????
?
Morrer no Domicílio: Necessidades Sentidas pelo Familiar Cuidador 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
????
Nome do Artigo ??????? ???????? ??? ?????????? ?????? ???????? ??? ??????? ????? ??????????????
Autores 
???? ??? ?????? ??? ??????? ???
????? ?? ??????? ??? ???? ???
??????????????????????????????
?????????????????????????????
???????? ??? ????? ???
?????????? ??? ??????? ???
?????????
Referência/ Ano/ País?
??????? ?? ??????
????????
P ?????????? ????????????? ??????????????????
Palavras chave 
I ?????????? ???????????
??????? ?? ?????
???????????? ?? ??????
???????
C ?????????? ???????????????? ?
O ????????(Outcomes) 
????????? ????? ??
??????????? ???
???????? ?
?? ???????? ??? ?????? ??
??????? ??????????? ??
????????? ?? ????? ??????
??? ??????? ??? ??????? ??
?????? ?? ?????? ?? ??
???????? ?? ???????? ????
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